






























Support of the ASD children with 
hyper-sensitive of 〈perception-emotional〉.
A case study of child who says “Please do not be angry to me”.
七木田方美・児玉　理紗・松島　暢志

































































































































































































































－ 1SD 曲線を上回る値で成長曲線に沿うように増加していたが，小学校 2 年生時の体重は－ 1SD















（organic failure to thrive ：OFTT）と，非器質的体重増加不良（non organic failure to 
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